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ラボに依頼し、Nagashima 法により T-RFLP で解析し


































































































































Student の t 検定を行った。３群間の比較は１元配置
分散分析を行った後、群間における平均値の差につい
て全ての対比較を Bonferroni の多重検定により行っ
た。解析は、すべて統計解析ソフト SPSS Statistics 
ver.22を用い、有意水準は5％で両側検定とした。また、
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